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Uji toksisitas subkronis ekstrak air herba putri malu (Mimosa pudica L.) 
dilakukan selama 28 hari mengacu pada OECD 407 (1995). Penelitian ini 
tujuannya adalah untuk mengamati perubahan aktivitas dan berat badan 
tikus Wistar jantan dengan menggunakan tingkatan dosis 400 mg/kg BB, 
600 mg/kg BB, dan 900 mg/kg BB. Hewan coba dibagi dalam 7 kelompok 
masing-masing 5 ekor tikus terdiri dari kelompok kontrol (-); 3 kelompok 
perlakuan dosis 400 mg/kg BB 600 mg/kg BB 900 mg/kg BB; 3 kelompok 
satelit dosis 400 mg/kg BB 600 mg/kg BB 900 mg/kg BB. Kelompok satelit 
dibiarkan hidup tanpa pemberian ekstrak air herba putri malu selama 14 hari 
sebelum dibedah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ekstrak 
air herba putri malu tidak menyebabkan perubahan aktivitas dari tikus 
Wistar jantan. Hasil analisis data untuk berat badan tikus Wistar jantan 
menunjukan tidak ada perbedaan bermakna antara kelompok kontrol (-) 
dengan kelompok perlakuan dan kelompok satelit, oleh karena itu dapat 
disimpulkan bahwa efek toksisitas subkronis ekstrak air herba putri malu 
(Mimosa pudica L) yang diberikan secara oral selama 28 hari dengan 
tingkatan dosis 400 mg/kg BB, 600 mg/kg BB dan 900 mg/kg BB tidak 
menyebabkan perubahan aktivitas dan penurunan berat badan dari tikus 
Wistar jantan. 
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THE EFFECT OF WATER EXTRACT OF MIMOSA PUDICA L. 
HERBS ON THE ACTIVITIES CHANGES AND BODY WEIGHT OF 









Sub-chronic toxicity test for herbal water extract of putri malu (Mimosa 
pudica L.) was conducted for twenty eight (28) days. This protocol  refers 
to OECD (1995). The purpose of this study was to observe changes in 
activity and body weight of male Wistar rats using a dose level of 400 
mg/kg BW 600 mg/kg BW 900 mg/kg BW. The experimental animals were 
divided into seven groups which consist of five rats the groups are control 
group; three treatment groups a dose of 400 mg/kg BW 600 mg/kg BW 900 
mg/kg BW; three satellite groups a dose of 400 mg/kg BW 600 mg/kg BW 
900 mg/kg BW. The rats in satellite groups were allowed to live without 
experimental compound (Mimosa pudica L.) for fourteen days before 
surgery. Based on the result of reseach tht has beed done, the water extract 
of Mimosa pudica L. did not influence the activity of male wistar rate. 
However  the results  of data analysis about  male wistar rats weight showed 
there was no significant difference between  control group treatment and 
satellite group, therefore it can be concluded that sub-chronic toxicity 
effects of water extract Mimosa pudica L. which administered orally for 28 
days with dose  of 400 mg/kg BW, 600 mg/kg BW and 900 mg/kg BW did 
not cause  changes activity and the decrease body weight of male Wistar 
rats.  
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